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Novedades bibliográficas en 
economía vasco-navarra en el 2007
1. INTRODUCCIÓN
La economía mundial obtuvo en 2007 un crecimiento cifrado en 4,9%,
cifra ligeramente inferior a la alcanzada en 2006 (5,1%). Las ganancias
empresariales, el elevado empleo que impulsó los ingresos y el consumo, y
el aumento del comercio mundial apoyaron a la economía mundial, a la vez
que fue conmovida por la inestabilidad financiera, la crisis de la vivienda y
los aumentos en los precios de los combustibles y las materias primas.
Los principales motores del crecimiento fueron, un año más, China, India
y otras economías emergentes. Por quinto año consecutivo, China creció a
un ritmo que se situó por encima del 10 por ciento, en concreto, en 2007,
experimentó un aumento del 11,4% respecto al año anterior. Además, el cre-
cimiento fue el más rápido de los últimos 13 años.
Por su parte, la desaceleración de las economías estadounidense (2,2 %)
y japonesa (2,1%), especialmente en el caso de la primera, llevó a que la
Reserva Federal a principios de enero de 2008 recortase el precio del dinero
en tres cuartos de punto, el mayor descenso en dos décadas, presionada por
el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento y la caída en las bolsas.
En el marco europeo, donde la prioridad sigue siendo el control de la
inflación, la UE-27 mejoró su actividad un 2,9% y la eurozona un 2,7% en el
2007, debido a la fuerte demanda interna, en especial una fuerte inversión y
una buena evolución del consumo privado, reforzado por el sector exterior
gracias a la favorable evolución de las exportaciones. De este modo, Alema-
nia creció un 2,6% manteniendo el retroceso de la tasa de paro, el Reino
Unido un 3,1%, Francia, un 1,9% e Italia un 1,5%.
La economía española creció el 3,8% en 2007, una décima menos que
en 2006, debido al menor dinamismo de la demanda interna, que fue paten-
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te en todos sus componentes, pero especialmente la pérdida de impulso fue
notable en el consumo privado y en la inversión en construcción, mientras
que la inversión en bienes de equipo aumentó su dinamismo en compara-
ción con 2006. Asimismo, el repunte de los precios del petróleo en los últi-
mos meses del 2007 y los elevados incrementos de determinados
alimentos propiciaron un deterioro de la situación inflacionista hasta termi-
nar el año con una tasa del 4,2 por ciento y un diferencial de inflación con la
zona euro de 1,2 puntos. En cualquier caso, en 2007 la economía española
culminó una década de importante pujanza al crecer los últimos 10 años por
encima del 3% con la única excepción del año 2002, cuando el crecimiento
se situó en el 2,7%.
El balance de la evolución de la economía vasco-navarra durante el año
2007, fue, en términos generales, un balance satisfactorio, registrando res-
pectivamente, el 3,9% y el 3,8%, cifras algo inferiores a las del 2006 (4,2% y
3,9%), motivadas, al igual que en el conjunto de la economía española, por
el contexto general de desaceleración de la actividad económica internacio-
nal, apreciable a partir de la segunda mitad del ejercicio. Aunque la industria
y la construcción fueron los sectores que más acusaron la pérdida de tono
frente a unos servicios que se mantuvieron estables en el caso vasco y
moderaron su evolución en el caso navarro, las economías vasca y navarra,
con esos datos, culminaron también una larga etapa, catorce años consecu-
tivos, de crecimiento continuado, estable y sostenido.
2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
El objetivo de este trabajo consiste, como viene siendo habitual, en
señalar las principales novedades bibliográficas, tanto en el campo académi-
co como profesional, publicadas en revistas científicas y de circulación regu-
lar, sobre temas económicos relacionados con la Comunidad Autónoma del
País Vasco y la Comunidad Foral Navarra durante el pasado año 2007. La
selección de las referencias bibliográficas, al igual que en ocasiones anterio-
res, se ha hecho en base a tres criterios: ámbito temático, geográfico y tem-
poral, utilizando una de las clasificaciones más conocidas en el mundo de la
literatura económica, la del “Journal of Economic Literature” de la American
Economic Association. De este modo, la bibliografía se presenta clasificada
por materias, y dentro de cada apartado los asientos bibliográficos se orde-
nan alfabéticamente por autor. Además, algunos de los trabajos referencia-
dos, han sido incluidos en varios apar tados de materias, dada su
complejidad temática.
El largo y sosegado proceso de crecimiento que disfruta la economía
vasco-navarra desde mediados de los noventa, ha tenido su correspondiente
reflejo en la evolución del mercado de trabajo posibilitando una continua
reducción de las tasas de paro hasta hallarnos en una situación de paro téc-
nico o pleno empleo. De acuerdo con la EPA (Encuesta de Población Activa),
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, los datos correspondien-
tes al año 2007 sitúan a Navarra como la Comunidad con menor tasa de
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paro del Estado, ya que la tasa de la Comunidad Foral fue del 4,27% y la de
la CAPV del 5,73%, la quinta Comunidad con la tasa más baja, ambas sensi-
blemente por debajo del promedio estatal que fue de 8,6% y del desempleo
medio de la Unión Europea (UE-27: 7,9% en 2006). Estas cifras, suponen
las tasas de paro más bajas de la historia reciente de Navarra y Euskadi,
tanto a nivel global como en mujeres y en hombres, mostrando también una
plena convergencia entre las tasas de paro femenino y masculino en el caso
de Navarra y casi plena en el caso de Euskadi, en un contexto general de
intensa incorporación de la mujer al mercado laboral, con una presencia cre-
ciente en las publicaciones.
Desde la perspectiva sectorial, la moderación en la actividad industrial
respecto a la evolución experimentada el año pasado y la contracción en el
sector de la construcción, especialmente en el sector privado a consecuen-
cia del encarecimiento de los créditos hipotecarios, tuvo su correspondiente
reflejo en un descenso gradual en la generación de empleo que, en cualquier
caso, en el conjunto del año 2007 siguió presentando una valor positivo.
Los servicios, por último, mantuvieron un crecimiento estable respecto al
año anterior en Euskadi (3,8%) mientras que en Navarra moderaron su tasa
de variación al 4,2%, aunque, en ambos casos se vieron afectados por el
menor dinamismo de la rama de servicios de mercado.
Como era esperable, también el estudio de la emigración, de sus cau-
sas, tendencias, efectos y modelos de regulación, ocupó la atención de un
buen número de las novedades editoriales de los años 2006 y 2007. Al
mismo tiempo, la cuestión de la estabilidad y calidad del empleo en térmi-
nos de descenso de la elevada temporalidad e incremento de la contrata-
ción indefinida, así como la evolución de la trayectoria de la productividad se
están convirtiendo en asuntos centrales en el estudio de las economías
vasca y navarra.
La globalización de las economías auspiciada por una transformación
tecnológica sin precedentes ha cambiado sustancialmente el patrón de com-
portamiento, derivando en ciclos económicos más largos con tipos de inte-
rés especialmente bajos durante los últimos años en la mayoría de las
economías desarrolladas. Por su parte, las acciones de política monetaria
han estado motivadas más por factores vinculados al crecimiento económi-
co que a tensiones inflacionistas. Sin embargo, un año más, la evolución de
los precios en la economía vasco-navarra volvió a presentar una tendencia
inflacionista, tendencia que en el último tramo del 2007 se agudizó de
forma preocupante, de tal forma que los precios subieron en Euskadi y Nava-
rra un 4,2% en 2007, lo mismo que en el Estado. El encarecimiento de las
materias primas y de los alimentos explica buena parte de la subida de pre-
cios, pero también hay que responsabilizar a los servicios que sistemática-
mente aumentan sus precios por encima del 3%. Se trata de un mal que
aqueja a todas las áreas económicas, lo que puede repercutir negativamen-
te sobre el crecimiento de la economía mundial. La eurozona, por ejemplo,
experimentó un ascenso de su tasa de inflación del 2% de 2006 hasta el
3,1% de 2007. De ahí, que el repunte de la inflación constituya un elemento
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de preocupación para las autoridades monetarias pues, a pesar de deberse
a factores, en principio, temporales, puede terminar generando efectos per-
manentes sobre los procesos de formación de costes y precios a través de
los mecanismos de indiciación vigentes.
Una de las consecuencias de la globalización es la evolución de la desi-
gualdad internacional. En otras palabras, el estudio del efecto que la intensi-
ficación de las transacciones económicas internacionales ha tenido sobre
las pautas distributivas de los países y regiones de la economía mundial,
distinguiendo tanto entre desigualdad entre países como entre ciudadanos,
incorporando en este último caso la inequidad existente en el seno de los
países y regiones, fue objeto de análisis interesantes en el año que nos
ocupa.
Chipre y Malta, las dos economías más pequeñas de la Unión Europea,
son desde el 1 de enero de 2008 miembros de la Unión Económica y Mone-
taria, elevándose a 15 el número de países que comparten el euro, ponien-
do de manifiesto el doble proceso y reto al que se está enfrentando la Unión
Europea en los últimos años, la ampliación al Este de Europa y la profundiza-
ción en sus mecanismos de integración a niveles especialmente elevados,
de acuerdo con la llamada “Estrategia de Lisboa”, orientada a que en el año
2010 Europa sea una economía basada en el conocimiento competitiva y
dinámica, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más
y mejores empleos y con mayor cohesión social. Con buena parte del cami-
no recorrido, se puede afirmar que la Unión Europea ha conseguido eviden-
tes progresos, aunque es innegable que los avances han sido insuficientes y
que el doble proceso no ha estado exento de contrariedades, convirtiéndose
en un ámbito relevante del panorama bibliográfico.
Por otra parte, los cambios financieros, regulatorios y de estructuras de
gobierno corporativo están impulsando la competencia, la movilidad de los
capitales y la intermediación financiera, pero al mismo tiempo estos aconte-
cimientos originan nuevos riesgos sistémicos cuyas implicaciones son evi-
dentes al observar, por ejemplo, la evolución de la integración de los
mercados financieros europeos en un amplio espectro de temas que inclu-
yen desde la reciente expansión crediticia hasta la integración transfronteri-
za de los mercados de banca y de capitales. Igualmente, el análisis de la
estructura de la propiedad y del gobierno de la empresa y su influencia
sobre las decisiones financieras de las empresas ha sido uno de los temas
más estudiados en este último período.
A lo largo del período se publicaron diversos estudios que observaban
como la internacionalización de la economía vasco-navarra ha tenido a Euro-
pa como horizonte prioritario pero no exclusivo, abordando con detalle la
capacidad de competir en el exterior de las empresas vascas y navarras y
poniendo de manifiesto la necesidad de mejorar la dotación de capital, la
cualificación del capital humano y el esfuerzo en I+D. La nueva economía de
la innovación y el conocimiento en red requiere una perspectiva estratégica
totalmente distinta, a la tradicional así como unos nuevos enfoques y herra-
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mientas. Por un lado, requiere como punto de partida una mayor inversión
pública y privada en capital humano y, por otro, el fomento de políticas de
difusión de las tecnologías hacia la sociedad en su conjunto. En todo caso,
Euskadi y Navarra ocuparon el segundo (22.571 euros de PIB per cápita en
el año 2006) y tercer (22.346 euros de PIB per cápita) puesto, respectiva-
mente, del ranking de competitividad en el Estado, entendida la competitivi-
dad como prosperidad regional y mejora en el bienestar de la población,
mientras que el territorio foral es también el que más ha avanzado en los
últimos veinte años en términos de crecimiento de empleo y productividad.
En el primer lugar figura Madrid, con 22.945 euros de PIB per cápita.
La sostenibilidad se ha convertido en uno de los pilares básicos del
actual modelo de desarrollo, especialmente en la Unión Europea, modelo
basado en la internacionalización del concepto de Desarrollo Humano Soste-
nible, donde se reconoce una perspectiva de largo plazo y una amplia partici-
pación en la formulación de políticas, la adopción de decisiones y la
ejecución de actividades a todos los niveles. Este concepto, sitúa al ser
humano en el centro de sus preocupaciones, pero desde una perspectiva de
solidaridad no sólo intrageneracional, sino también intergeneracional. La
equidad intrageneracional engloba otros dos tipos de solidaridad: interterri-
torial e interpersonal, enfatizando, no sólo en la necesidad de una población
más homogénea en términos de reparto de recursos, sino también, en la
necesidad de terminar con la polarización entre las regiones del planeta. En
este marco, en las últimas décadas la economía vasco-navarra ha avanzado
desde la búsqueda de la eficiencia y la diversificación energética, hasta la
implantación de una red de políticas, con el fin de impulsar la participación
de los gobiernos provinciales y locales y la sociedad civil en el proceso de
difusión del concepto de Desarrollo Humano Sostenible.
La dinámica de la población, la lógica del crecimiento de las ciudades, la
relevancia y el papel de la familia en las sociedades actuales, la educación y
la cultura constituyen algunos de los temas abordados en el panorama
bibliográfico vasco-navarro de los años 2006 y 2007. Asimismo, el avance
en los estudios de género, la perspectiva de género, supone una nueva
forma de mirar, haciendo compatibles dos ángulos que, con frecuencia, han
sido considerados excluyentes: el del ámbito público y, sobre todo, el del
ámbito privado que se ha constituido, históricamente, como no visible y que
ha tendido a no ser considerado o a serlo desde la óptica deformante que
los valores de prestigio/desprestigio, característicos de las relaciones de
género en las sociedades patriarcales, le han adjudicado. De esta manera,
es posible reconocer el valor y la importancia de los elementos no-valora-
dos, no-prestigiados, in-significantes.
3. CONSIDERACIONES FINALES
La economía vasco-navarra creció en 2007 unas décimas menos que en
2006, debido, fundamentalmente, a la contracción de la demanda interna,
contracción que se reflejó, especialmente, en la tendencia descendente que
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mostró el consumo privado a lo largo del año, derivada de múltiples facto-
res, entre los que destacan: los efectos producidos por la subida de los
tipos de interés, por la aceleración, en el último tramo del ejercicio, de la
inflación, por la menor revalorización del mercado de la vivienda, y, por el
riesgo latente de recesión como consecuencia de las turbulencias financie-
ras que se produjeron en los mercados internacionales. El componente más
expansivo de la demanda interna volvió a hallarse en la inversión productiva,
en la Formación Bruta de Capital, revelándose como una de las principales
claves del devenir de la economía vasco-navarra. En definitiva, la moderación
en la actividad industrial, la contracción en el sector de la construcción y el
encarecimiento de los precios fueron algunos males a los que no estuvieron
ajenos las economías vasca y navarra.
En este marco, parece haber un consenso generalizado en que el 2008
será un año en el que el crecimiento económico mundial se desacelerará
debido, principalmente, a la incertidumbre que domina los escenarios de la
economía mundial motivada por la tormenta provocada en los mercados
financieros, la desaceleración de la economía estadounidense, la recesión
del mercado hipotecario, el encarecimiento de las materias primas y de los
alimentos y la situación geopolítica en Oriente Medio, aunque se espera que
la fortaleza de las economías emergentes, especialmente de China e India,
compense, al menos parcialmente, la ralentización de las economías occi-
dentales.
Por su parte, la Comisión Europea ha revisado sus estimaciones a la
baja y considera que para la zona euro la tasa de incremento del PIB será de
1,8% y para el conjunto de la Unión Europea de un 2% en el 2008. Respecto
a la inflación, la Comisión ha elevado al 2,9% la previsión para el conjunto
de la Unión Europea en el 2008. En este marco, se espera que no haya cam-
bios sustanciales en su política monetaria, donde la prioridad continuará
siendo el control de la inflación aunque hay analistas que vaticinan que a
medio plazo pudiera tener lugar algún descenso de los tipos con el fin de
estimular la economía. Habrá que estar muy atentos, por tanto, a la duración
y a la intensidad de las tensiones que se están produciendo en los merca-
dos financieros internacionales, así como a las decisiones que eventualmen-
te adopte el BCE en cuanto a los tipos de interés, entre otros factores.
A la vista del contexto general de desaceleración presentado y al que,
evidentemente, tampoco es ajeno la economía vasco-navarra, las previsio-
nes respecto a su evolución durante el año 2008 son de un crecimiento infe-
rior al del año precedente pero todavía positivo y alejado de un escenario
recesivo. Desde el lado de la demanda, se espera que la demanda interna
modere su ritmo de crecimiento, afectando de manera especial al consumo
privado, como consecuencia de la inflación, la evolución de los tipos de inte-
rés y la menor confianza hacia la situación económica por parte de las eco-
nomías domésticas. Desde el lado de la oferta, es posible que la industria
sustituya a la construcción como el sector más expansivo, mientras que los
servicios es previsible que se mantengan a tenor de la estabilidad que
caracteriza a esta rama de actividad, aunque los servicios ligados al consu-
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mo, probablemente, se ralentizarán. Como consecuencia de esta modera-
ción de la dinámica de crecimiento, también se espera que se atempere el
ritmo de generación de empleo. En cualquier caso, estas perspectivas pare-
cen tener una mayor incertidumbre que en el pasado, debido al alcance y a
la duración de los diferentes factores que están afectando a la economía
mundial en los últimos meses.
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ANEXO
Índice general de materias
000 ECONOMÍA GENERAL; TEORÍA; HISTORIA; SISTEMAS
010 Economía General
020 Teoría Económica General
030 Historia del Pensamiento Económico; Metodología
040 Historia Económica
050 Sistemas Económicos
100 CRECIMIENTO ECONÓMICO; DESARROLLO; PLANIFICACIÓN; FLUCTUACIONES
110 Crecimiento económico; desarrollo; teoría y política de la planificación
120 Estudios por países
130 Fluctuaciones económicas; predicción; estabilización; inflación
200 ECONOMÍA CUANTITATIVA, MÉTODOS Y DATOS
210 Métodos y modelos econométricos, estadísticos y matemáticos
220 Datos y análisis estadísticos económicos y sociales
300 TEORÍA MONETARIA Y FISCAL E INSTITUCIONES
310 Teoría monetaria y financiera e instituciones
320 Teoría y política fiscal; hacienda pública
400 ECONOMÍA INTERNACIONAL
410 Teoría del comercio internacional
420 Relaciones comerciales; política comercial; integración económica interna-
cional
430 Finanzas internacionales
440 Inversión internacional y ayuda exterior
500 ADMINISTRACIÓN; FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA; MARKETING; CONTABILIDAD
510 Administración
520 Finanzas e inversiones empresariales
530 Marketing
540 Contabilidad
600 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL; CAMBIO TECNOLÓGICO Y ESTUDIOS INDUSTRIALES
610 Organización y política industrial
620 Economía del cambio técnico
630 Estudios industriales
635 Economía de servicios
640 Capacidad económica
700 AGRICULTURA; RECURSOS NATURALES; MEDIO AMBIENTE
710 Agricultura
720 Recursos naturales, medio ambiente
730 Geografía económica
800 RECURSOS HUMANOS; TRABAJO; POBLACIÓN
810 Formación y asignación de la fuerza de trabajo y oferta de mano de obra
820 Mercado de trabajo; política laboral
830 Sindicatos; negociación colectiva; relaciones laborales
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840 Economía de la población
850 Capital humano; valor de la vida humana
900 PROGRAMAS DE BIENESTAR; ECONOMÍA DE CONSUMO; ECONOMÍA REGIONAL
Y URBANA
910 Bienestar, salud y educación
920 Economía del consumo
930 Economía urbana
940 Economía regional
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100 CRECIMIENTO ECONÓMICO; DESARROLLO; PLANIFICACIÓN; FLUCTUACIONES
110 Crecimiento económico; desarrollo; teoría y política de la planificación
ALCAIDE INCHAUSTI, Julio; ALCAIDE GUINDO, Pablo: Datos provisionales de la evolu-
ción de los agregados económicos en 2006 y avance del balance económico
regional de los años 2000 a 2006. Cuadernos de Información Económica, nº
196, Enero-Febrero 2007, págs. 1-66.
BALMASEDA DEL CAMPO, Manuel; MELGUIZO ESTESO, Ángel: I+D como factor pro-
ductivo en la economía española: un análisis empírico regional y sectorial.
Hacienda Pública Española, nº 180, 1º Trimestre 2007, págs. 9-34.
CEREIJO, Encarnación; TURRIÓN; JAIME; VELÁZQUEZ, Francisco J.: La convergencia
real entre las regiones españolas. Cuadernos de Información Económica, nº 196,
Enero-Febrero 2007, págs. 67-76.
CONTÍN PILART, Ignacio; LARRAZA KINTANA, Martín: Actividad emprendedora y desa-
rrollo económico en Navarra. Ekonomiaz, nº 62, 2º Cuatrimestre 2006, págs.
150-171.
OLAIZ, Ana: Estrategia energética de Navarra. Estudios Empresariales, nº 123, 1º Cua-
trimestre 2007, págs. 28-35.
VILLAVERDE CASTRO, José: Crecimiento y convergencia regional en España. (Algunas)
causas del cambio. Papeles de Economía Española, nº 111, 2007, págs. 240-
254.
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120 Estudios por países
ECHEBARRIA MIGUEL, Carmen; BARRUTIA LEGARRETA, José M.; AGUADO MORALEJO,
Itziar: La Agenda 21 Local en Europa: una visión general. Ekonomiaz, nº 64, 1º
Cuatrimestre 2007, págs. 72-91.
130 Fluctuaciones económicas; predicción; estabilización; inflación
GOBIERNO DE NAVARRA: Economía Navarra. Coyuntura Económica de Navarra, nº 66,
Abril-Junio 2007, págs. 2-23.
GOBIERNO DE NAVARRA: Economía Navarra. Coyuntura Económica de Navarra, nº 67,
Julio-Septiembre 2007, págs. 2-23.
200 ECONOMÍA CUANTITATIVA; MÉTODOS Y DATOS
210 Métodos y modelos econométricos, estadísticos y matemáticos
ESPAÑOL ECHANIZ, Ignacio: Procedimientos, técnicas y métodos de Evaluación Ambien-
tal Estratégica: una revisión de planteamientos metodológicos. Ciudad y Territorio.
Estudios Territoriales, nº 149/150, Otoño-Invierno 2006, págs. 651-670.
GARCÍA PÉREZ, Carmelo; CALLEALTA BARROSO, Fco. Javier; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José
Javier: La interpretación económica de los parámetros de los modelos probabilís-
ticos para la distribución personal de la renta. Una aplicación al caso español.
Estadística Española, nº 163, Septiembre-Diciembre 2006, págs. 433-462.
220 Datos y análisis estadísticos económicos y sociales
ABASCAL FERNÁNDEZ, Elena; GARCÍA LAUTRE, Ignacio; LANDALUCE CALVO, María Isa-
bel: Trayectorias de las Comunidades Autónomas según sus tasas de paro por
categorías de edad. Un análisis de tablas tridimensionales. Estadística Española,
nº 163, Septiembre-Diciembre 2006, págs. 525-550.
ALCAIDE INCHAUSTI, Julio; ALCAIDE GUINDO, Pablo: Datos provisionales de la evolu-
ción de los agregados económicos en 2006 y avance del balance económico
regional de los años 2000 a 2006. Cuadernos de Información Económica, nº
196, Enero-Febrero 2007, págs. 1-66.
BANCO DE ESPAÑA: Las entidades de tasación. Actividad y resultados en 2006. Bole-
tín Económico del Banco de España, nº 6, Junio 2007, págs. 113-128.
BANCO DE ESPAÑA: Una aproximación a la regulación del comercio al por menor a
partir de indicadores sintéticos. Boletín Económico del Banco de España, nº 10,
Octubre 2007, págs. 90-100.
CASTAÑO BLANCO, José Manuel; MORENO SÁEZ, Alfredo; CREGO DÍAZ, Antonio: Perfi-
les turísticos en una muestra de sujetos españoles: un modelo de segmentación
empírica en función de los patrones de viaje y las características del viajero.
Estudios Turísticos, nº 171, 2007, págs. 57-76.
DE LOS RÍOS BERJILLOS, Araceli; LÓPEZ MARTÍN, Mª Carmen; PÉREZ HERNÁNDEZ,
Pedro Pablo: El gasto regional por funciones: Análisis y clasificación de las CCAA.
Revista de Estudios Regionales, nº 78, Enero-Abril 2007, págs. 387-399.
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DE PABLOS ESCOBAR, Laura; GIL IZQUIERDO, María: Análisis de los condicionantes
socioeconómicos del acceso a la educación superior. Presupuesto y Gasto Públi-
co, nº 48, 3º Trimestre 2007, págs. 37-58.
ECHEBARRIA, Carmen; AGUADO, Itziar; BARRUTIA, José María: Novedades bibliográfi-
cas en economía vasco-navarra en 2005. Revista Internacional de los Estudios
Vascos, nº 50 (2), Julio-Diciembre 2005, págs. 573-594.
FERNÁNDEZ AGUIRRE, Karmele; MODROÑO HERRÁN, J. Ignacio; LANDALUCE CALVO,
M. Isabel: Exploración Textual en el contexto del Modelo de Valores en competen-
cia. Aplicación al tipo de cultura percibida en la UPV-EHU. Estadística Española,
nº 166, 3º Cuatrimestre 2007, págs. 501-530.
GARCÍA MENÉNDEZ, Leandro; PÉREZ GARCÍA, Eva M.: Fundamentos metodológicos
de la base de datos TradeTrans para el análisis de costes de transporte en Espa-
ña. Información Comercial Española, nº 834, Enero-Febrero 2007, págs. 61-78.
GUIJARRO, Marta; HIERRO, María: Un análisis global y desagregado de la dispersión
espacial de las migraciones interiores en España (1986-2003). Cuadernos Arago-
neses de Economía, nº 17 (1), 2ª Epoca, 2007, págs. 163-180.
IRÁIZOZ APEZTEGUÍA, Belén: ¿Es determinante el método en la identificación de los
sectores clave de una economía? Una aplicación al caso de las tablas Input-Out-
put de Navarra. Estadística Española, nº 163, Septiembre-Diciembre 2006, págs.
551-585.
LIÑARES ZEGARRA, José Manuel: Ratios básicas de las PYME españolas. Perspecti-
vas del Sistema Financiero, nº 90, 2007, págs. 83-111.
LÓPEZ BONILLA, Jesús Manuel; LÓPEZ BONILLA, Luis Miguel: La concentración
estacional en las regiones españolas desde una perspectiva de la oferta turís-
tica. Revista de Estudios Regionales, nº 77, Septiembre-Diciembre 2006, págs.
77-104.
LÓPEZ CABARCOS, Ángeles; VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Paula: La actividad emprendedora
en Europa. El caso de España a través de un análisis cluster. Economía
Industrial, nº 363, 2007, págs. 91-101.
MARTÍNEZ TORRES, María: Migraciones interregionales en España, 1996-2004. Pre-
supuesto y Gasto Público, nº 48, 3º Trimestre 2007, págs. 85-106.
MELIÁN NAVARRO, Amparo; PALOMO ZURDO, Ricardo J.; SANCHIS PALACIO, Joan
Ramon; Y SOLER TORMO, Francisco: La investigación en materia de cooperati-
vas de crédito y de grupos cooperativos. CIRIEC, nº 56, Noviembre 2006, págs.
25-64.
NAREDO, José Manuel; CARPINTERO, Óscar; MARCOS, Carmen: Boom inmobiliario,
ahorro y patrimonio de los hogares: evolución reciente y comparación internacio-
nal. Cuadernos de Información Económica, nº 200, Septiembre-Octubre 2007,
págs. 71-92.
RIERA FONT, Antoni; RIPOLL PENALVA, Aina M.; MATEU SBERT, Joseps: Estimación del
valor estadístico de la vida en España: una aplicación del modelo de salarios
hedónicos. Hacienda Pública Española, nº 181, 2º Trimestre 2007, págs. 29-48.
RODRÍGUEZ LOPEZ, Julio: El mercado inmobiliario en el primer semestre de 2006:
suben los tipos, se desaceleran el crédito y los precios. Ciudad y Territorio. Estu-
dios Territoriales, nº 149/150, Otoño-Invierno 2006, págs. 717-738.
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RODRÍGUEZ LÓPEZ, Julio: Observatorio Inmobiliario: 2006. El año del mercado titube-
ante. Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, nº 151, Primavera 2007, págs.
145-165.
SANCHEZ FERNANDEZ, Jesús: Financiación autonómica y población. Revista de Estu-
dios Regionales, nº 78, Enero-Abril 2007, págs. 261-288.
SUSPERREGUI BARRÓS, Marina: Fuentes de Información en Ética, Economía y Empre-
sa. Revista de Dirección y Administración de Empresas, nº 13, Diciembre 2006,
págs. 173-187.
TOHARÍA, Luis; ALONSO, Claudio Antonio Prudencio: Análisis regional del comporta-
miento del colectivo en las oficinas de empleo públicas según la Encuesta de
Población Activa: 2004-2005. Estadística Española, nº 166, 3º Cuatrimestre
2007, págs. 407-450.
VERGÉS ESCUÍN, Ricardo; MARTÍN MARTÍN, Domingo: Series históricas de edificación
residencial. Estadística de vivienda de los colegios de arquitectos. 1960-2003.
Estadística Española, nº 166, 3º Cuatrimestre 2007, págs. 563-595.
VILLAVERDE CASTRO, José: La competitividad de las regiones españolas. Papeles de
Economía Española, nº 113, 2007, págs. 34-50.
300 TEORÍA MONETARIA Y FISCAL E INSTITUCIONES
310 Teoría monetaria y financiera e instituciones
BANCO DE ESPAÑA: Los establecimientos de cambio y transferencia de divisas al
exterior. Actividad y resultados en 2006. Boletín Económico del Banco de España,
nº 7-8, Julio-Agosto 2007, págs. 104-113.
BENITO LÓPEZ, Bernardino; BASTIDA ALBALADEJO, Francisco: La consolidación de
cuentas en las entidades locales españolas: un estudio empírico. Revista Espa-
ñola de Financiación y Contabilidad, nº 134, Abril-Junio 2007, págs. 351-388.
BERNAL LLORÉNS, Mercedes; SÁNCHEZ BALLESTA, Juan Pedro: La Información Con-
table publicada por los bancos de emisión en España a mediados del siglo XIX.
Revista Española de Financiación y Contabilidad, nº 133, Vol. XXXVI, Enero-Marzo
2007, págs. 31-53.
CARBÓ VALVERDE, Santiago: Sectores financieros regionales, tecnología y medios de
pago. Revista Valenciana de Economía y Hacienda, nº 14 (1), 2007, págs. 27-48.
DE LA HUCHA CELADOR, Fernando: El régimen tributario de las entidades de capital
riesgo. Perspectivas del Sistema Financiero, nº 89, 2007, págs. 53-72.
MUÑOZ GARDE, Luis: El Control Externo: Parlamento y opinión pública. Auditoria
Pública, nº 42, Julio 2007, págs. 9-16.
320 Teoría y política fiscal; hacienda pública
ÁLVAREZ AMÉZAGA, Bruno: Supuesto práctico profesional (primera parte del 2º exa-
men propuesto para acceso al puesto de Inspector de Finanzas de la Diputación
Foral de Vizcaya). Estudios Financieros: Contabilidad y Tributación (CEF), nº 286,
Enero 2007, págs. 69-102.
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ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago; CANTARERO PRIETO, David: Transferencias, Corresponsa-
bilidad fiscal y reforma del sistema de financiación autonómica. Revista de Estu-
dios Regionales, nº 78, Enero-Abril 2007, págs. 329-339.
ARMENTIA BASTERRA, Javier: La deducción por adquisición de vivienda habitual en el
País Vasco. Zergak - Gazeta Tributaria, nº 33 (1), 2007, págs. 121-128.
ARRATIBEL ARRONDO, José Antonio: Bases jurídicas presupuestarias del sistema de
concierto económico. Auditoria Pública, nº 42, Julio 2007, págs. 61-70.
CANSINO, José Manuel; ROMÁN, Rocío; CARDENETE, M. Alejandro: Evaluación regio-
nal del impuesto monofásico sobre las ventas minoristas de determinados hidro-
carburos a través de matrices de contabilidad social. Revista de Estudios
Regionales, nº 77, Septiembre-Diciembre 2006, págs. 107-124.
CAYERO BILBAO, José Antonio: Derecho de la Competencia en la Unión Europea: Ayu-
das de Estado de carácter fiscal. Zergak - Gazeta Tributaria, nº 32 (2), 2006,
págs. 63-103.
CUERVO-ARANGO SOLAZ, María José; DÍAZ FERNÁNDEZ, María Esperanza; DE LA
FUENTE RUIZ, Clara Eugenia; NÚÑEZ MUÑÁIZ, Rodrigo; SANTOS HERNÁNDEZ,
Elsa: Una visión práctica de la fiscalización externa de la contratación pública.
Auditoria Pública, nº 41, Abril 2007, págs. 17-30.
DELGADO RIVERO, Francisco J.: El IRPF común y foral: inventario de diferencias tras
las reformas de 2007. Crónica Tributaria, nº 124, 2007, págs. 101-116.
IGLESIAS QUINTANA, Jaime: La presupuestación en un doble contexto de descentrali-
zación e integración: la nueva regla fiscal española. Boletín ICE Económico, nº
2906, 1-15 Marzo 2007, págs. 37-50.
JIMÉNEZ RIUS, Pilar: La declaración de Pamplona: una nueva etapa en el control
externo de los fondos públicos en España. Auditoria Pública, nº 41, Abril 2007,
págs. 31-42.
MARTÍNEZ LAMAS, José Luis; ARTEAGA ÁLVAREZ, Iosu: Análisis y evolución de la
exención de las aportaciones onerosas efectuadas a la sociedad conyugal en el
impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Zer-
gak - Gazeta Tributaria, nº 33 (1), 2007, págs. 129-156.
MONASTERIO BEÑARAN, Enrique: Los biocarburantes y la fiscalidad como una herra-
mienta necesaria para su promoción. Zergak - Gazeta Tributaria, nº 32 (2), 2006,
págs. 151-167.
MONTERO GRANADOS, Roberto; JIMÉNEZ AGUILERA, Juan de Dios; BARRILAO
GONZÁLEZ, Pedro; VILLAR RUBIO, Elena: Recaudación territorial de tributos en
las CCAA españolas. 1986-2003. Revista de Estudios Regionales, nº 78, Enero-
Abril 2007, págs. 447-464.
MURUZABAL LERGA, Jesús: El presupuesto de beneficios fiscales: el caso práctico
de Navarra. Auditoria Pública, nº 42, Julio 2007, págs. 91-98.
PATIÑO RODRÍGUEZ, David; HIERRO RECIO, Luis Ángel: ¿Existe exportación de la
carga fiscal en los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas? Partida
Doble, nº 188, Mayo 2007, págs. 84-99.
RAMOS PRIETO, Jesús: La distribución de las competencias de gestión, recaudación,
inspección y revisión en materia tributaria y la reforma de los Estatutos de Auto-
nomía. Revista de Estudios Regionales, nº 78, Enero-Abril 2007, págs. 365-385.
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ROMERO JORDÁN, Desiderio; ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago; JORGE GARCÍA-INÉS,
Marta: El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
como instrumento de financiación de las Comunidades Autónomas. Revista de
Estudios Regionales, nº 78, Enero-Abril 2007, págs. 353-364.
TEJERIZO, José Manuel; MENÉNDEZ, Gerardo; VAQUERA, Antonio: La tributación
medioambiental en las Comunidades Autónomas y en el Derecho comparado.
Economistas, nº 113, 2007, págs. 50-67.
VALLEJO TORRECILLA, Fernando: Pruebas selectivas para el ingreso en Gestores de
Hacienda del Gobierno de Navarra. Estudios Financieros: Contabilidad y Tributa-
ción (CEF), nº 291, Junio 2007, págs. 221-270.
ZAPIRAIN TORRECILLA, Idoia: Análisis de las principales diferencias existentes entre
los regímenes sancionadores tributarios vigentes en los territorios históricos de
Guipuzkoa, Álava y Bizkaia y el aplicable en territorio común. Zergak - Gazeta Tri-
butaria, nº 33 (1), 2007, págs. 107-120.
400 ECONOMÍA INTERNACIONAL
410 Teoría del comercio internacional
LÓPEZ MIELGO, Nuria: La internacionalización basada en la innovación. El caso
Gamesa. Economía Industrial, nº 365, 2007, págs. 179-192.
420 Relaciones comerciales; política comercial; integración económica internacional
BARRENECHEA GUIMÓN, Alberto: Efectos de la globalización en la economía y en la
empresa vasca en cuanto al abastecimiento de materias primas minerales. Bole-
tín de Estudios Económicos, nº 192, Diciembre 2007, págs. 541-549.
BOLETÍN ICE ECONÓMICO (SERVICIO EDITORIAL): El Comercio Exterior de España en
2006. Boletín ICE Económico, nº 2916, 11-20 Julio 2007, págs. 47-74.
CALVACHE MARTÍNEZ, Ana Mª: La integración de las centrales depositarias de valores
en la Unión Europea: un desafío urgente. Información Comercial Española, nº
835, Marzo-Abril 2007, págs. 221-252.
MARTÍNEZ COBO, Reda; REHBERGER BESCÓS, Cristina: Las relaciones comerciales
entre Marruecos y las Comunidades Autónomas. Boletín ICE Económico, nº 2918,
1-15 Agosto 2007, págs. 39-52.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN: El comercio
exterior español de mercancías en el año 2006. Boletín ICE Económico, nº 2903,
16-31 Enero 2007, págs. 3-18.
VALLE MUÑOZ, Sonsoles: Las relaciones económicas entre España y Marruecos. Dos
socios privilegiados. Boletín ICE Económico, nº 2918, 1-15 Agosto 2007, págs.
23-38.
440 Inversión internacional y ayuda exterior
BOLETÍN ICE ECONÓMICO (SERVICIO EDITORIAL): Inversiones Extranjeras. Boletín ICE
Económico, nº 2916, 11-20 Julio 2007, págs. 99-118.
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CASTÁN FARRERO, José M.ª; GUITART TARRÉS, Laura; MIRAVITLLES MATAMOROS,
Paloma; NÚÑEZ CARBALLOSA, Ana: Análisis de las empresas con participación
de capital extranjero en la industria alimentaria española. Revista Española de
Estudios Agrosociales y Pesqueros, nº 212, 4º Trimestre de 2006, págs. 155-184.
CASTRO BALAGUER, Rafael: Historia de una reconversión silenciosa. El capital fran-
cés en España, c. 1800-1936. Revista de Historia Industrial, nº 33, 2007, págs.
81-118.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA UNIÓN
EUROPEA: Los Reglamentos de Fondos Estructurales 2007-2013 y sus implica-
ciones para España. Boletín ICE Económico, nº 2897, 27 Noviembre- 3 Diciembre
2006, págs. 3-18.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES EXTERIORES: Posición de España en
Inversión Exterior Directa. Boletín ICE Económico, nº 2898, 4-10 Diciembre 2006,
págs. 3-16.
500 ADMINISTRACIÓN; FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA; MARKETING; CONTABILIDAD
510 Administración
ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago; CANTARERO PRIETO, David: Transferencias, Corresponsa-
bilidad fiscal y reforma del sistema de financiación autonómica. Revista de Estu-
dios Regionales, nº 78, Enero-Abril 2007, págs. 329-339.
BARRUTIA LEGARRETA, José M.; ECHEBARRIA MIGUEL, Carmen; AGUADO MORALEJO,
Itziar: Una red de políticas para la difusión de la Agenda 21 Local en Euskadi.
Ekonomiaz, nº 64, 1º Cuatrimestre 2007, págs. 214-235.
COBREROS MENDAZONA, Edorta: La modificación expresa de la ley de Territorios His-
tóricos como requisito para reducir las competencias de los Órganos Forales.
Revista Vasca de Administración Pública, nº 75, Mayo-Agosto 2006, págs. 49-80.
COBREROS MENDAZONA, Edorta: La normativa sobre el euskera publicada en 2006.
Revista Vasca de Administración Pública, nº 77, Enero-Abril 2007, págs. 99-106.
DEL GUAYO CASTIELLA, Íñigo: Mercado e instituciones: la relaciones agentes / regu-
ladores. Los «nuevos» poderes de las comunidades autónomas españolas. Eco-
nomía Industrial, nº 364, 2007, págs. 153-162.
GUTIÉRREZ DELGADO, José Manuel: Rasgos fundamentales de la Ley 42/2006, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Pre-
supuesto y Gasto Público, nº 46, 1º Trimestre 2007, págs. 109-132.
HERNÁNDEZ ARMENTEROS, Juan: La financiación de las universidades públicas pre-
senciales. Análisis por Comunidades Autónomas del período 1996 a 2004.
Revista de Estudios Regionales, nº 78, Enero-Abril 2007, págs. 161-189.
IRASTORZA LETAMENDIA, Luis Javier: Notas sobre la prescripción del derecho de la
administración a determinar la deuda tributaria. Virtualidad interruptiva de actos
disconformes al ordenamiento y de los recursos interpuestos frente a los mis-
mos. La nueva regulación foral sobre dicha cuestión. Zergak - Gazeta Tributaria,
nº 33 (1), 2007, págs. 87-106.
JIMÉNEZ AGUILERA, Juan de Dios: La distribución territorial de los recursos sanita-
rios: Algunas propuestas. Revista de Estudios Regionales, nº 78, Enero-Abril
2007, págs. 75-107.
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LEZAMIZ CONDE, Txaber: La política energética del Gobierno Vasco. Estudios Empre-
sariales, nº 124, 2º Cuatrimestre 2007, págs. 13-15.
LÓPEZ CASASNOVAS, Guillem: La descentralización fiscal en España en la disyuntiva
de la nueva financiación autonómica. Algunas reflexiones generales y específicas
al caso de la sanidad. Revista de Estudios Regionales, nº 78, Enero-Abril 2007,
págs. 29-74. LÓPEZ MARTÍN, Mª Carmen; DE LOS RÍOS BERJILLOS, Araceli:
Financiación de los gastos de capital: Posicionamiento de las Comunidades
Autónomas ante los nuevos escenarios. Revista de Estudios Regionales, nº 79,
2007, págs. 129-156.
MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel: El control parlamentario sobre el presupuesto público.
Presupuesto y Gasto Público, nº 48, 3º Trimestre, págs. 129-143.
MERINO JARA, Isaac: La Junta Arbitral del Concierto Económico. Revista Vasca de
Administración Pública, nº 75, Mayo-Agosto 2006, págs. 81-103.
RAMOS PRIETO, Jesús: La distribución de las competencias de gestión, recaudación,
inspección y revisión en materia tributaria y la reforma de los Estatutos de Auto-
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